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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 
Matematika materi operasi hitung bilangan bulat melalui media flash card bagi 
siswa kelas V C1 SDLB Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, tiap siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V C1 SDLB 
Kaliwungu Kabupaten Kudus yang berjumlah 6 siswa. Data penelitian diperoleh 
melalui observasi dan tes. Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis 
deskriptif komperatif. Validasi data dengan membandingkan data hasil penelitian 
dengan tes, observasi dan dokumen.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan pelaksanan tindakan kelas 
melalui media flash card dapat meningkatkan prestasi belajar matematika operasi 
hitung bilangan bulat. Hal ini berdasarkan pada hasil observasi dan tes. Rata-rata 
nilai persentase setiap indikator yang di dapatkan dari hasil pengamatan pada 
pelaksanaan pembelajaran untuk siklus I sebesar 67% siklus II sebesar 100% 
(meningkat 33%) sedangkan rata-rata prestasi capaian indikator yang didapatkan 
dari hasil tes kemampuan siswa pada pelaksanaan pembelajaran siswa untuk 
siklus I 64,1% siklus II 66%(meningkat 1,9%). Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa melalui media flash card dapat meningkatkan prestasi belajar 
matematika operasi hitung bilangan bulat bagi anak tuna grahita sedang kelas V 
SDLB Kaliwungu Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2012/2013.




JUMAKIR. IMPROVING MATEMATHIC ACHIVEMENT OF ARITMETHIC 
OPERATIONS THROUGH FLASH CARD MEDIA FOR CLASS V C1 SDLB 
Kaliwungu KUDUS IN ACADEMIC YEAR 2012/2013. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education Sebelas Maret University of  Surakarta. July 
2013
The goal of this research is to improve mathematics achievement of 
arithmetic operations through a flash cards media for students of class V C1 
SDLB Kaliwungu Kudus in Academic Year 2012/2013. It is classroom action 
research (CAR). This study was conducted in two cycles, each cycle consisting of 
planning, doing action, observation and reflection. The subject of the study is the 
students of class V C1 SDLB Kaliwungu Kudus, amounting to 6 students. Source 
of the data derived from data analysis with comparative descriptive technique that 
compares the results of the initial conditions or pre-test, observation and 
document.
The result of this research indicatie that the implementation of classroom 
from the initial conditions of class with media flash card can to up performance 
that mathematic reaches an average value cycles I of 67% and II 100% (increasing 
33%) and from baseline to cycles I increased to an average I of 64,1% cycles II 
66% (increasing1,9%). Based on those result it can be concluded flash card media 
that on of the classroom action research shows an increasing  the average in 
mathematic class V SDLB Kaliwungu Kudus in academic year 2012/2013.
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